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Juan Pedro MONFERRER-SALA – Joan FERRER, Glossary of Nabatean Aramaic. 
With etymological and comparative notes. (Series Semitica Antiqva; vol. 4), 
Córdoba: UCOPress 2017, 100 pp. 
Escriu Fernando Huarte Morton: «La consulta de diccionarios y enciclopedias, 
además de su utilidad inmediata —proporcionar conocimiento sobre el significa-
do de palabras o sobre la naturaleza y función de cosas— presenta para muchos 
lectores aspectos atractivos.» Aquesta atracció a la qual es refereix aquest arxiver 
i bibliotecari salmantí, la vaig experimentar en la consulta del «Glosario» d’ugarí-
tic que es troba entre les pàgines 501 i 645 de Mitos y leyendas de Canaan según la 
tradición de Ugarit (Madrid, 1981), de Gregorio del Olmo Lete, i en la del Diccio-
nari abreujat fenici-català (Barcelona, 1997), de Maria Josep Fuentes i Estañol; i, 
ara, de nou, l’he reviscuda amb la lectura de l’obra d’aquests dos reconeguts espe-
cialistes en filologia semítica: Juan Pedro Monferrer-Sala, de la Universitat de 
Còrdova, i Joan Ferrer, de la Universitat de Girona. 
Des que Cantineau va publicar Le Nabatéen el 1932, el coneixement del lèxic 
d’aquesta llengua, en gran part trobat en inscripcions sobre pedra i en papirs, ha 
anat en augment gràcies a nous descobriments i a minucioses investigacions, 
moltes de les quals s’han publicat en llibres i articles. 
Per deferència als estudiants de semítiques, els autors s’han proposat un 
doble objectiu: (a) emprar la seva escriptura monumental i no les transcripcions 
en caràcters hebreus o llatins, com s’acostuma a fer, perquè es familiaritzin 
millor amb la cultura nabatea; i (b) reproduir termes d’altres llengües semítiques 
(dialectes arameus, hebreu, àrab, etiòpic, sabeu, fenici, ugarític i accadi), acom-
panyats de la transcripció corresponent entre parèntesis, perquè puguin compa-
rar-los amb l’arameu nabateu. Avisen, però, que, per a sistemes d’escriptura no 
alfabètics, com són ara l’accadi i l’ugarític, s’ha optat per proporcionar translite-
racions en el glossari en comptes de l’escriptura cuneïforme, tot i que no es deixa 
de reproduir, en les pàgines 11-13, seguidament als sistemes d’escriptura alfabè-
tics (el nabateu monumental, el palmirè, l’hatreu, l’arameu-hebreu, el siríac, 
l’àrab, l’etiòpic, el sabeu i el fenici), el cuneïforme ugarític; i afegeixen que els 
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termes grecs i coptes presents en algunes entrades estan en els seus mateixos 
alfabets.
La selecta bibliografia, que es troba entre les pàgines 17 i 29, conté: estudis 
sobre el nabateu; diccionaris etimològics; lèxics i gramàtiques de llengües semíti-
ques i de llengües antigues no semítiques; investigacions de filologia comparada; 
col·leccions d’inscripcions i de textos arameus; i anàlisis sobre la presència de 
termes d’unes llengües en textos d’unes altres. 
El glossari, de 63 pàgines a doble columna, consta del diccionari, pròpiament 
dit, i d’uns apèndixs en què es troben els noms nabateus dels mesos i els noms 
divins. Per la seva comparació amb mots de les altres llengües semítiques i per la 
presència que tenen en la literatura religiosa antiga, ens ha semblat interessant 
destacar les següents entrades:
–  ‘lh, god (p. 33), brk, to bless (p. 39), d’ordre teològic.
–  ‘m, mother (p. 34), ‘nt, wife, woman, bride (p. 35), b’l, Ba’al, husband (p. 39), 
btlet, virgin, maiden (p. 40), gbr, man, person, someone (p. 40), referents als 
estats personal i familiar. 
–  gml, camel (p. 41), klb, dog (p. 57), nsr, eagle (p. 69): animals força esmen-
tats. 
–  gn, garden (p. 41), hnwt’, shop (p. 51), mrzh, banquet, ritual meal (p. 65), qbrt, 
burial (p. 79): llocs i situacions vitals. 
–  hbb, to Love, cherish (p. 48), hnn, to have pity on, to show favor to (p. 51), yd’, 
to know (p. 54), ktb, to write (p. 59), ntr, to see, guard (p. 67), qbr, to bury 
(p. 78): accions lligades al coneixement, als sentiments i a les obligacions 
socials. 
–  hyy, life (p. 50), mwt, death (p. 62), ‘lm’, eternity, world(s) universe (p. 73): 
manifestacions o expressions existencials.
–  ‘dy, treaty, agreement? (p. 72), ‘zz, power, force (p. 72), rbw, master, teacher, 
tutor (p. 82), rs, authority (p. 83), sltwn’, authority, possession (p. 86): termi-
nologia relacionada amb les formes diverses de mostrar el poder.
Tres il·lustracions tanquen el llibre: un mapa del regne nabateu (ss. VI aC – 
I dC), un altre de les rutes comercials del Pròxim Orient entre el III aC i el II dC, i 
la imatge de l’ídol dels ulls amb una inscripció nabatea del Temple del Lleons alats 
de la ciutat de Petra (pp. 97-99).
Deixen clar els autors que els objectius principals del Glossari són: propor-
cionar a totes les persones interessades en la literatura nabatea una llista de 
termes suficients per entendre el significat de les paraules que apareixen en la 
majoria dels textos nabateus, i estimular l’interès pel ric patrimoni que ens 
han llegat les diferents llengües semítiques en els seus propis escrits i, alhora, 
inculcar als nous lectors les ganes d’investigar i difondre llengües i llegats cul-
turals amb els quals Occident està en deute, com és el dels nbtw, Nabateans 
(p. 66). 
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Monferrer-Sala i Ferrer agraeixen a Federico Corriente la redacció del prefaci 
(pp. 7-8) de la seva obra, en el qual, l’eminent catedràtic de la Universitat de 
Saragossa assenyala, entre altres qüestions que no tenen menyspreu, la importàn-
cia de l’arameu com a primera llengua internacional del Proper Orient antic. 
Amb Huarte Morton, sostindrem que aquest glossari és d’aquells llibres dels 
quals, en un temps no llunyà, es dirà que «reflejan labor de larga tradición, por lo 
que su filiación e historia es interesante.»1 
Andreu Grau i Arau
Franz ROSENZWEIG – Eugen ROSENSTOCK, Cartas sobre judaísmo y cristianis-
mo. Edición de Roberto Navarrete Alonso (Hermeneia 114), Salamanca: 
Sígueme 2017, 189 pp.
No és poca la bibliografia del filòsof Roberto Navarrete dedicada a Franz Rosen-
zweig. En aquesta ocasió ha traduït la correspondència que el filòsof jueu ale-
many (1886-1929) intercanvià amb el seu amic, i també filòsof, i també jueu 
—convertit al protestantisme— Eugen Rosenstock (1888-1973). Les cartes, escri-
tes l’any 1916, són una traducció de l’original alemany Judentum und Christen-
tum, editades l’any 1935 per la viuda de Rosenzweig i Erns Simon. Navarrete 
explica en la presentació, com si es tractés d’un tresor, la descoberta d’un exem-
plar de la primera edició del llibre en un carrer de Jerusalem que li serviria per la 
traducció que ens ofereix (p. 13-14).
L’obra que ressenyem consta d’una presentació històrica dels dos personatges 
(11-14), la introducció a la primera edició alemanya que escriví Eugen Rosens-
tock (15-16), la carta que Rosenzweig escriví a Rudolf Ehrenberg l’any 1913 anun-
ciant-li que continuaria essent jueu (17-23), les vint-i-una cartes entre Rosenzweig 
i Rosenstock que constitueixen el cos del llibre (25-149), dos poemes que Rosens-
tock dedicà a Rosenzweig (151-154), un magnífic estudi conclusiu de Roberto 
Navarrete (155-185), i un índex de noms final (187-189).
L’interès de Franz Rosenzweig i la seva obra, així com la seva relació amb 
l’amic Rosenstock, s’explica amb concisió en les quatre pàgines de la presentació. 
El més destacat de Rosenzweig és la seva col·laboració amb Martin Buber en la 
traducció a l’alemany de la Bíblia hebrea, i també la seva gran obra Der Stern der 
Erlösung (L’Estrella de la Redempció) publicada l’any 1921: un tractat molt apro-
fundit de caire filosòfic i d’implicacions teològiques sobre la complementarietat 
entre judaisme i cristianisme. Així mateix, per a contextualitzar les cartes, Navar-
rete explica «la conversa nocturna de Leipzig» que els dos amics tingueren amb 
Rudolf Ehrenberg el set de juliol de 1913: Rosenzweig restà impressionat del pen-
1. Fernando HUARTE MORTON, Uso y disfrute de diccionarios y enciclopedias, Madrid 1992, 8-9. 
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sament i del testimoniatge cristià del seu amic Rosenstock i decidí batejar-se, però 
partint existencialment dels seus orígens jueus. Aquest procés el portà, finalment, 
a romandre en el judaisme d’una manera convençuda. Això és el que escriurà el 
trenta-u d’octubre a Rudolf Ehrenberg en una carta: que rere una llarga i profun-
da reflexió seguirà essent jueu (17). Entremig de la conversa nocturna i la carta, 
Rosenzweig participava en una celebració del Yom Kippur poc abans de l’inici de 
la Primera Guerra Mundial, dos esdeveniments rellevants que incidiren en aques-
ta transformació.
A partir d’aquí Rosenzweig procurarà un diàleg entre judaisme i cristianisme, 
expressat primerament en aquestes cartes a Rosenstock i després en l’Estrella de 
la Redempció. Rosenzweig insisteix al seu amic que les dues religions no s’exclo-
uen sinó que el seu constant estira-i-arronsa és el que ha de fer possible la 
redempció. Navarrete indica de manera magnífica —i posant-se en el pensament 
de Rosenzweig—, les responsabilitats d’ambdues tradicions religioses: «el cristia-
nismo, en la medida en que recuerda al judaísmo que el acontecimiento redentor 
debe suceder en el mundo; el judaísmo, en la medida en que recuerda al cristia-
nismo que el mundo debe ser aún redimido, que la promesa todavía aún no se ha 
cumplido. El cristianismo tiene que reconocer la legitimidad del judaísmo como 
factor de la redención. Y a la inversa, el judaísmo —como hace Rosenzweig— 
debe aceptar el carácter mesiánico de Jesús de Nazaret, al menos para los pueblos 
del mundo, que aún están en camino hacia Dios. Ninguna de las dos religiones 
posee para Rosenzweig un carácter absoluto, lo cual es condición de posibilidad 
para todo genuino diálogo interreligioso, tan necesario y urgente en nuestros 
días» (13).
Aquest inspirat paràgraf sobre el pensament de Rosenzweig emmarca el con-
tingut de les vint-i-una cartes escrites l’any 1916, en plena Primera Guerra Mun-
dial on van combatre els dos intel·lectuals, i a través de les quals Rosenstock 
segueix exercint una notable influència sobre el seu amic tres anys després de la 
conversa nocturna de Leipzig. Les missives ofereixen un crescendo temàtic ama-
rat de complicitats, de comparticions d’esdeveniments, d’expressions escrites en 
llatí i grec, d’un debat interpel·lador sobre les mútues fonamentacions de la seva 
creença jueva i cristiana, i el que és més rellevant per a un diàleg interreligiós: un 
debat sobre els lligams indissolubles entre ambdues religions desplegat amb 
un altíssim nivell filosòfic i amb un ric llenguatge intel·lectual.
Navarrete acompanya les cartes amb un estudi conclusiu que consta de sis 
apartats: «Actualitat de les Cartes sobre judaisme i cristianisme» on explica que 
el diàleg epistolar interreligiós dels dos amics s’avançà al seu temps: només el 
Concili Vaticà II reassumia el tema amb el document Nostra Aetate reaccionant 
al tràgic extermini de la Xoà (159). L’apartat «Dialèctica de l’emancipació i des-
assimilació del judaisme» puntualitza que Rosenzweig es distancià del liberalis-
me i l’assimilacionisme (les dues grans tendències del judaisme alemany de 
l’època), i defensava que religió i poble són dues realitats indissociables per a 
Israel (162). El tercer apartat «Assimilació, marcionisme i retorn a la fe jueva» 
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exposa la descoberta vital de Rosenzweig que, gràcies al seu procés inicial de 
conversió al cristianisme, descobrí que el Déu de la creació era el mateix que el 
de la revelació i la redempció, i que aquest Déu tridimensional bategava en la fe 
jueva (169). A «l’Estrella i la Creu» s’argumenta que Rosenzweig concebia el 
judaisme com una realitat insuperable pel cristianisme, el qual presentava com 
la «judaïtzació dels pobles del món» (171). El penúltim apartat, «El ja cristià i 
l’encara no jueu» exposa la complementarietat de judaisme i cristianisme, que 
superant la rabies cristiana i la rabulística jueva, comparteixen un mateix Regne 
(95-96), on la força del ja cristià i de l’encara no jueu esdevenen la condició de 
possibilitat de la redempció del món (180). En el sisè apartat «La resta insupe-
rable: Franz Rosenzweig i Agustí d’Hipona», el traductor i editor aprofita els 
seus coneixements de teologia política per parlar de messianisme, l’Església i la 
Sinagoga com a espais d’encarnació de la ciutat terrenal descrita per sant Agus-
tí (184).
En suma, Roberto Navarrete tracta un tema de gran actualitat publicant les 
cartes d’aquests dos amics i destacats pensadors alemanys de matriu jueva. 
Rosenzweig i Rosenstock tingueren la gosadia intel·lectual d’establir a inicis del 
segle XX un qualificat diàleg interreligiós inter pares entre judaisme i cristianisme 
del qual en foren pioners. La publicació d’aquest intercanvi epistolar arrodonit 
amb una presentació, notes explicatives i un estudi final, ens familiaritza amb 
Franz Rosenzweig i ens motiva a aprofundir el seu discurs filosòfic sobre les rela-
cions entre judaisme i cristianisme.
Jordi Cervera i Valls
Sebastian BROCK – George A. KIRAZ, Diccionario Gorgias siríaco-español, edi-
ción y traducción española de Joan FERRER y Juan Pedro MONFERRER-SALA, 
Piscatawy, NJ: Gorgias Press 2016.
Els diccionaris de siríac en llengües hispàniques no abunden. De fet, només hi 
havia el Breve diccionario siríaco, de Joan Ferrer i Maria Antònia Nogueras (Estu-
dios de Filología Semítica 1), Barcelona: Universitat de Barcelona 1999 (amb 
traducció dels termes en castellà i català). S’hi afegeix ara aquest, de Brock-Kiraz, 
publicat per la prestigiosa casa editorial Gorgias Press, vinculada amb el Beth 
Mardutho: The Syriac Institute, dirigit per George A. Kiraz. L’edició que presen-
tem és la traducció espanyola de l’original Gorgias Concise Syriac-English, En-
glish-Syriac Dictionary (2015), sense, però, la segona part (que, en aquest cas, seria 
español-siríaco). Els autors d’aquest diccionari són dos estudiosos ben reconeguts 
internacionalment en el camp de la tradició siríaca i oriental. Sebastian Brock és 
un incansable editor i traductor de textos siríacs, a més de molts estudis sobre la 
tradició patrística i litúrgica siríaca. George Anton Kiraz, siríac ell mateix, a més 
de diverses publicacions sobre el món siríac, és el director responsable de la pres-
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tigiosa editorial Gorgias Press, que publica incansablement textos i estudis de la 
tradició siríaca, a més d’altres obres relatives a l’Orient.
El diccionari, que conté unes 13.000 paraules, es basa primàriament en el dic-
cionari de Mrs. Margoliouth, A Compendious Syriac Dictionary (Oxford 1903), 
però tenint presents altres diccionaris —com ara el de Costaz o els clàssics més 
extensos de Payne Smith o de Brockelmann— i amb un criteri propi de selecció 
d’entrades. Per tal de guanyar espai, diuen els autors, s’exclouen els exemples que 
altres diccionaris aporten. De tota manera en algun cas sí que hi trobem algun 
exemple. En dos casos, en canvi, es dona una sèrie d’expressions que comporten 
la paraula que es tradueix. És el cas del terme ܐܬܝܒ (baytho, «casa»), que, en la 
forma constructa ܬܝܒ (beth), forma diverses expressions —en el diccionari ocupen 
més d’una columna—, com ara: ܐܙܓ ܬܝܒ (beth gazo: «tresor»). En l’altre cas, el 
terme ܐܪܒ (bro, «fill») forma part de noms com ܐܡܝܩ ܪܒ (bar qyomo, «fill del pacte», 
«monjo»).
També, en els verbs, que són entrats, com de costum, per la tercera persona 
masculina del singular de la forma pacl i del qual s’indica tot seguit el futur, les 
altres formes del verb: pacel, afcel, etc., són indicades amb unes sigles, explicades 
en la introducció (Ia = pcal, IIa = pacel, IIIa = afcel, etc.), sense haver de donar-ne 
la forma en caràcters siríacs, sinó directament el sentit precís del verb en aquella 
forma. En alguns casos, però, és donada, a més, la forma concreta en caràcters 
siríacs.
Com en altres diccionaris també (per ex., Margoliouth, Sokoloff, Ferrer-Nogue-
ras), i a diferència de la majoria de diccionaris (per ex., Payne Smith, Brockel-
mann, Brun, Costaz), els mots són entrats per ordre alfabètic d’acord amb la seva 
forma no vocalitzada i no pas ordenats per arrels. Això facilita molt la consulta 
directa i ràpida del diccionari.
Com és sabut, l’alfabet siríac presenta tres formes diferents: a) la forma estran-
gelo, emprada sobretot en les publicacions científiques (també en alguns diccio-
naris, com el de Ferrer-Nogueras); b) la forma «oriental» (madnhaya), dita també 
«nestoriana», emprada per l’Església Assíria i la Caldea; c) la forma serto de l’alfa-
bet siríac, que és el més emprat entre els siríacs occidentals i és el propi dels lli-
bres litúrgics de l’Església Siríaca Ortodoxa, i també de la branca catòlica. És 
la forma emprada, crec que amb molt bon criteri, en el present diccionari. Les 
paraules apareixen vocalitzades, segons el sistema, propi de l’alfabet serto, de 
vocals gregues sobre els caràcters siríacs.
Essencialment es tracta d’un diccionari del siríac clàssic. Del siríac modern 
s’han incorporat només paraules que tenen un sentit clarament diferent del siríac 
clàssic. Aquests pocs termes porten la indicació Kth., és a dir: Kthobono’it («segons 
el Khtobonoyo»), que és el siríac literari modern (ss. XX i XXI). 
Em permeto tres observacions, que afecten, suposo, dues a l’original anglès i 
una a l’edició espanyola.
En el cas d’alguns verbs dèbils, diuen els autors en la introducció, són consig-
nades també altres formes. Així, és dit, ܡܝܩܐ (aqim, forma afcel de ܡܩ es troba en 
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la lletra ܐ i també en la lletra ܩ (ܡܩ). Ara bé, aquesta paraula aqim (ܡܝܩܐ) no apa-
reix en aquest diccionari; sí, certament, la forma qom (ܡܩ). Quant als significats 
d’aquest verb: «surgir, levantarse, estar de pie, etc.», el cos del diccionari no recull 
el significat, important en el llenguatge cristià i litúrgic, de «ressuscitar», que sí 
que és recollit, en canvi, en la pàgina introductòria, en presentar els verbs.
La paraula ܡܕܩ (qdom) és traduïda com a adverbi: «antes (de tiempo, lugar)»; 
hi manca el sentit preposicional: «davant», que, per exemple, apareix molt sovint 
en la litúrgia, especialment en la resposta a la invitació a inclinar-se per a la bene-
dicció: Qdomayk Moryo Alohan: «Davant teu, Senyor, Déu nostre». Aquest sentit 
preposicional sí que és recollit, en canvi, pel Breve diccionario siríaco de Ferrer-
Nogueras.
En el Prefaci, els autors (Brock-Kiraz) diuen que «el apéndice contiene diver-
sas listas (días de la semana, meses, fiestas importantes, etc.) y la fórmula para 
convertir las fechas de la era seléucida». Però l’edició espanyola que presentem 
no conté cap apèndix. Potser la no inclusió de la part inversa del diccionari 
(en aquest cas, español-siríaco) ha fet caure l’apèndix que seguia a continuació en 
l’original anglès.
Aquestes petites observacions no treuen que, en realitat, ens trobem davant 
d’un diccionari molt útil i molt pràctic, que és, de fet, el que pretenen els autors, 
segons és dit en el Prefaci: un diccionari manual que serveixi per a conèixer el 
significat dels mots abans de consultar obres més detallades. Hi ajuda molt no 
sols el criteri ja esmentat d’entrar les paraules per ordre alfabètic estricte dels 
mots i no segons les arrels —cosa que en facilita la consulta—, sinó també la pre-
sentació tipogràfica molt clara i nítida. Cal agrair als professors, ben coneguts en 
el camp d’investigació del món oriental, Joan Ferrer (en el camp del siríac i l’he-
breu), i Juan Pedro Monferrer Sala (en el terreny del siríac i l’àrab), la tasca d’ha-
ver fet més accessible, amb la seva traducció, aquesta eina de consulta i de treball 
que certament serà profitosa.
Sebastià Janeras
Attilio VACCARO, Dizionario dei termini liturgici bizantini e dell’Oriente Cristiano 
(Il vello d’oro 28), Lecce: Argo 2011, 232 pp., 32 ill.
Aquest llibre és més del que el títol podria fer pensar. Primer de tot, és l’obra d’un 
ítalo-albanès, Attilio Vaccaro, professor de l’Università della Calabria, pensada 
sobretot per a fer conèixer els arbëreshë, la comunitat italoalbanesa, catòlica de 
ritu bizantí, difosa sobretot a la part meridional d’Itàlia, especialment a Calàbria 
i Sicília. De fet, l’autor dedica el llibre «ai fedeli della parrocchia greca del Santis-
simo Salvatore di Cosenza, chiesa cattolica di rito bizantino». En la Introducció, 
l’autor presenta en primer lloc «La matrice bizantina dell’etnia italo-albanese», 
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on, ni que sigui breument, ofereix unes pàgines d’història dels arbërëshë, molt 
útils per al lector poc coneixedor d’aquesta ètnia.
El cos del llibre el constitueix el diccionari pròpiament dit, que presenta, per 
ordre alfabètic, una sèrie de termes propis de la litúrgia bizantina, sota una forma 
adaptada a l’italià, seguits cada un del terme grec. Segueix una definició, moltes 
vegades breu, però també sovint amb un desenvolupament considerable; un cas 
notori en aquest sentit és l’entrada «Libri liturgici», que és pròpiament un concep-
te general, no pas un terme concret, i on, atesa la finalitat última del llibre, els 
italoalbanesos, es descriuen els llibres litúrgics escrits o produïts en aquestes ter-
res. L’entrada «Chiesa (consacrazione e dedicazione)», la més extensa (pp. 107-
114), ofereix una exposició detallada i documentada del ritu de consagració d’una 
església en la tradició litúrgica bizantina. Un terme tècnic força desenvolupat i 
que pot interessar també als estudiosos de l’art, és «antiminsio» (ἀντιμήνσιον), amb 
referències, també, concretes a la tradició italoalbanesa. Potser el contingut d’al-
guna entrada sobta una mica, com és ara el terme «Eucarestia», on, després d’una 
breu definició, inspirada en la definició que en fa Clugnet i que no respon al sen-
tit ple del terme, l’autor parla de la comunió dels infants.
Cada veu o entrada, després de la definició, presenta, abreviadament, una 
bibliografia que serveix de base o de complement de la definició donada. No hi 
manquen mai obres de referència com els clàssics Glossarium de Du Cange o el 
Dictionnaire grec-français de noms liturgiques en usage dans l’Église grecque, de 
Clugnet. Aquestes referències, indicades només amb el nom, es troben explicita-
des en l’abundant bibliografia al final del llibre. Aquest es clou amb un conjunt 
d’il·lustracions, totes relatives al món arbëresh. Aquest Dizionario és realment un 
instrument de treball molt útil per a un públic interessat en la litúrgia bizantina, 
més enllà del camp de la tradició italoalbanesa.
Sebastià Janeras
Sebastià JANERAS, Visions del cristianisme oriental, Barcelona: Editorial Claret 
2018, 272 pp.
«Aquest llibre és un aplec, refós, revisat i actualitzat, d’algunes conferències inè-
dites i d’alguns articles ja publicats en diversos llocs», ens explica d’entrada Sebas-
tià Janeras. Un dels articles ja publicats: «L’acció de gràcies en les litúrgies siría-
ques», ho havia estat, en francès, l’any 1965. De fet la seva dedicació a l’estudi de 
l’Orient cristià, especialment de la litúrgia, és d’una seixantena d’anys. Aquest 
aplec és fruit doncs d’una llarga experiència d’estudi i dedicació.
El volum s’obre amb una carta del Patriarca de Constantinoble Bartomeu 
adreçada a l’autor. El Patriarca recorda les visites de Janeras ja als seus predeces-
sors Atenàgores i Demetri i després a ell mateix, de manera especial quan el 2005 
li oferí els volums de la col·lecció «Clàssics del cristianisme» «i especialment els 
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dos volums de la Filocàlia en català». El Patriarca li diu: «... considerem especial-
ment significatiu el conjunt de l’obra de la vostra saviesa, amb la qual heu procu-
rat que el cristianisme occidental es familiaritzi encara més profundament i més 
àmpliament amb els aspectes desconeguts o poc compresos per ell de l’espiritua-
litat ortodoxa.» I acaba invocant damunt seu la benedicció del Senyor donador 
de tot bé «per totes les coses bones que heu fet per la consolidació i la difusió de 
l’autèntic ensenyament dels Pares, de l’espiritualitat ortodoxa i del valuós tresor 
espiritual de l’Església de Constantinoble a l’afectuós i estimat poble català, però 
també a la resta del món cristià d’Occident.» Aquesta presentació, que es repro-
dueix en l’original grec seguit d’una traducció en català, és realment notable i 
excepcional i manifesta que el treball d’investigació de Sebastià Janeras, centrat 
especialment en la litúrgia, té una dimensió eclesial viscuda profundament.
Tot i que l’estudi de les Esglésies de ritu bizantí, representades de manera emi-
nent pel Patriarca Bartomeu, ocupa un lloc preponderant en aquests treballs, el 
«cristianisme oriental» és molt més ample i divers. I aquest recull de treballs 
ajuda a tenir una visió justa i enriquidora de la diversitat d’aquestes Esglésies. 
Recordem que la presa de consciència d’aquesta realitat a l’Església catòlica ha 
estat molt progressiva. Si el 1917 el Papa Benet XV va instituir al Vaticà una Con-
gregació per a l’Església Oriental, en singular, no va ser fins cinquanta anys més 
tard, el 1967, que Pau VI en va modificar el nom en Congregació per a les Esglé-
sies Orientals.
Al costat de la tradició bizantina de les Esglésies orientals que podríem dir més 
«occidentals», Janeras ha estudiat especialment les Esglésies siríaques. En aquest 
recull de treballs n’hi ha dos que els són consagrats exclusivament: el ja citat 
«L’acció de gràcies en les litúrgies siríaques» (pp. 51-67) i el que clou el volum: «El 
cristianisme que parla la llengua de Jesús» (pp. 257-272), article que, a més de 
donar-nos una presentació excel·lent d’aquestes Esglésies, ens porta a la seva rea-
litat actual dolorosa i ens fa adonar que les «Visions del cristianisme oriental» ens 
volen introduir a una experiència viscuda de comunió eclesial.
En «L’acció de gràcies en les litúrgies siríaques» fa veure també com «la tradi-
ció de l’Església bizantina, cal no oblidar-ho, deu molt a la tradició siríaca, d’on 
procedeix el seu ritu i d’on són alguns entre els seus millors himnògrafs» (p. 51). 
En diversos altres capítols trobem igualment referències importants a aquesta 
tradició siríaca. No solament als textos, sinó també a l’estructura de l’edifici de 
l’església, en particular amb el bema que hi havia al mig de moltes esglésies, sim-
bolitzant Jerusalem, un tema que Janeras ha estudiat especialment (sobretot 
pp. 110-115).
De l’Església siríaca, en el darrer article del volum Janeras recorda: «Aquesta 
Església fou coneguda a Catalunya a través del P. Bonaventura Ubach, de 
Montserrat, el qual formà un petit grup de “sirianòfils”» (p. 263, n. 12). El 
P. Ubach, conegut com a iniciador de l’escola bíblica de Montserrat, va ser enviat 
com a professor de Sagrada Escriptura al Seminari siríac catòlic que hi havia 
llavors a Jerusalem durant quatre anys (1906-1910). A partir d’aquella experièn-
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cia, i en successives estades seves a Terra Santa pels estudis bíblics, es va identifi-
car especialment amb aquesta Església, de la qual va adoptar el ritu. Quan el 1917 
es va fundar a Roma el Pontifici Institut Oriental, hi va ser nomenat professor, 
primer de siríac, després també d’hebreu i d’àrab. Reconegut com un bon conei-
xedor de l’orient cristià, Benet XV el va consultar, juntament amb altres vuit 
experts, quan preparava la creació de la Congregació per a l’Església Oriental. A 
partir de la seva experiència personal, Ubach insistia en la importància de l’aten-
ció que cal prestar a cada un d’aquests pobles orientals: a la seva llengua, la seva 
litúrgia, la seva vida. Va ser a la seva «escola» que Sebastià Janeras es va iniciar 
en l’estudi d’aquestes Esglésies.
Una cosa que cal subratllar d’entrada és que molts dels textos i documents 
citats en aquests treballs es troben disponibles en català en diversos volums de la 
col·lecció «Clàssics del cristianisme» que va dirigir el mateix Sebastià Janeras 
(1988-2005). I els textos de dos autors moderns citats: els teòlegs ortodoxos Dumi-
tru Stăniloae i Serguei Bulgàkov, es troben a l’altra col·lecció també dirigida per 
ell: «Clàssics cristians del segle XX» (2008-2016).
D’altra banda, en les notes, hi ha sovint referències a d’altres treballs de la seva 
abundant bibliografia, en francès, italià, català, castellà, cosa que permet d’eixam-
plar i aprofundir l’àmbit d’aquestes «Visions del cristianisme oriental», que ens 
ofereixen, a partir de la litúrgia, i de la història, una teologia que ens ha de dur a 
aprofundir la comunió amb aquestes Esglésies. Podríem recordar el nostre sant 
Fructuós: «Em cal tenir present l’Església catòlica de l’orient a l’occident» (Passió 
dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi, 3).
Els onze estudis aplegats en aquest volum s’obren amb un tema que Janeras 
ha tractat en diverses ocasions: «Jerusalem, mare de totes les Esglésies». Des de 
l’angle de la litúrgia, fa veure la significació teològica de Jerusalem, que va des 
de la Jerusalem on va néixer l’Església fins a la Jerusalem de dalt (Apocalipsi). 
«Aquesta Jerusalem, vers la qual es giren, com a mare, tots els fills de l’Església 
de Crist, és alhora imatge de la Jerusalem celestial» (p. 21). Simbòlicament, la 
coberta del llibre està il·lustrada amb una fotografia de l’edícula del Sant Sepul-
cre. A l’església de la Resurrecció, a Jerusalem, a l’arc entre el Sant Sepulcre i la 
nau de l’església, hi ha la inscripció «Alegra’t, santa Sió, Mare de les Esglésies, 
habitacle de Déu», presa d’un text de la litúrgia bizantina el divendres de Pas-
qua.
Janeras afirma amb raó que «Roma no es pot dir mare de totes les Esglésies, 
com diu la inscripció al frontispici de la basílica de Sant Joan del Laterà, la cate-
dral de Roma» (p. 14). De fet fins es pot discutir aquest títol de «catedral de 
Roma» donat a la basílica del Laterà. Un autor tan «romà» com el cardenal 
Ildefons Schuster, en el seu comentari sobre la festa de la dedicació d’aquesta 
basílica (9 de novembre), escrivia que és un anacronisme parlar de «catedral de 
Roma» ja que gràcies a la litúrgia estacional el Papa celebrava a totes les basíli-
ques i títols de la ciutat (Cf. I. SCHUSTER, Liber sacramentorum. Note storiche e 
liturgiche sur Messale Romano, terza ed. 1942, vol. IX, pp. 126-134). 
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La importància de l’Església de Jerusalem va ser «redescoberta», podríem dir, 
quan Pau VI, entre la tercera i la quarta sessió del Concili, va voler anar-hi com a 
pelegrí i el Patriarca de Constantinoble Atenàgores es va apressar a proposar-li de 
trobar-s’hi tots dos. El camí fet des de llavors el fa veure el fet que, si el gener del 
1964 Pau VI i Atenàgores van resar junts el Parenostre, el 25 de maig del 2014 el 
Papa Francesc i el Patriarca Bartomeu, també aquesta vegada proposat pel Patri-
arca, van presidir junts una celebració litúrgica a l’església de la Resurrecció: 
litúrgia, teologia i vida de l’Església.
Parlar de Jerusalem, porta Janeras a referir-se, com ho farà en diversos altres 
capítols, a la pelegrina Egèria (s. IV), l’important Diari de la qual ell ha estudiat 
molt especialment. D’ell és l’edició amb traducció i notes a la col·lecció Bernat 
Metge: Pelegrinatge d’Egèria (1986) i una nova versió: Egèria. Diari d’un pelegrinat-
ge a Terra Santa, que incorpora un fragment inèdit fins llavors (Centre de Pastoral 
Litúrgica, 2010).
Els temes que fa descobrir aquesta visió de Jerusalem, es desenvolupen en 
altres estudis: el «Simbolisme del temple» (pp. 109-129), «Vivència pasqual» 
(pp. 89-108), «La llum de Crist» (pp. 69-88), «La visió d’Isaïes en les litúrgies ori-
entals» (pp. 25-49). Basti ací mencionar-los, cal llegir-los.
Dos altres temes importants sobre els quals la litúrgia expressa i fa viure la 
teologia són «L’acció de l’Esperit Sant en els sagraments» (pp. 131-155) i «La Mare 
de Déu en la litúrgia» (pp. 157-192). En aquest darrer hi ha una petita errada 
material que qualsevol lector corregirà fàcilment: evidentment no és arran del 
concili de Nicea (325), sinó del concili d’Efes (431) que «Ciril d’Alexandria, que en 
fou el gran fautor, diu, sorprès i admirat, que la definició conciliar de la materni-
tat divina de Maria provocà un esclat de joia entre el poble» (p. 159).
Pel que fa al que el Patriarca Bartomeu anomena «aspectes desconeguts o poc 
compresos [pel cristianisme occidental] de l’espiritualitat ortodoxa», són espe cial-
ment importants els dos estudis «Sant Gregori Palamàs i l’hesicasme» (pp. 193-
220) i «La icona, triomf de l’ortodòxia» (pp. 221-256). 
Cronològicament, el primer conflicte és el de l’iconoclasme. Aquesta greu crisi 
va agitar violentament l’Orient, però va tenir ecos també a l’Occident carolingi. Va 
ser com «el darrer capítol de les lluites cristològiques que omplen l’Orient cristià 
dels segles V-VII» (p. 221). Un primer moment de solució va ser el II Concili de 
Nicea (787), el VII i darrer Concili ecumènic reconegut tant per l’Església ortodoxa 
com per l’Església catòlica. Però el conflicte, barreja de teologia i de política tant a 
l’Orient com a l’Occident, no es va cloure realment fins al concili que tingué lloc a 
Santa Sofia de Constantinoble l’11 de març del 843, que s’esqueia el primer diu-
menge de quaresma. És per això que des de llavors l’Església ortodoxa celebra cada 
primer diumenge de quaresma el «diumenge de l’ortodòxia», que cal entendre 
en primer lloc en relació amb la doctrina sobre les icones. Per part nostra, en tant 
que cristians llatins, és molt important comprendre bé el significat de les «icones» 
i Janeras ens hi introdueix en la conclusió del seu estudi: «La icona, teologia i 
espiritualitat». Aquest article és l’únic acompanyat al final per una biblio grafia.
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Amb «Sant Gregori Palamàs i l’hesicasme» ens trobem ja, no solament després 
de la data sobretot simbòlica del 1054, sinó fins després de la quarta Croada que 
el 1204 va saquejar i devastar Constantinoble i després del II Concili de Lió que el 
1274 es proposava la unió de les Esglésies grega i llatina. Quan neix Palamàs l’im-
peri bizantí havia perdut bona part dels seus territoris. Contemporàniament amb 
ell (1296-1359) hi havia, al sud de l’imperi, els ducats catalans d’Atenes i Neopà-
tria (1311-1388). Tot això per tenir present la situació política difícil i de feblesa 
en què es trobava llavors el Patriarcat de Constantinoble. La història d’aquest 
conflicte és complicada i Janeras ens n’ofereix una presentació molt bona. «L’he-
sicasme arrenca dels Pares del desert, dels antics monjos, la doctrina dels quals 
serà la guia dels hesicastes posteriors» (p. 197). Però és a l’Athos on tindrà lloc al 
segle XIV la renovació hesicasta, amb Gregori el Sinaïta (1255-1346) i sobretot 
Gregori Palamàs (1296-1359) en el context de la polèmica amb Barlaam (vers 
1290-1348), monjo italogrec, humanista «de formació escolàstica, que combinava 
el racionalisme i l’espiritualisme desencarnat» (p. 205). Amb els seus escrits, espe-
cialment les Tríades per a la defensa dels sants hesicastes, Gregori Palamàs serà el 
gran autor de l’espiritualitat de l’Església ortodoxa fins als nostres dies. D’ací la 
importància de la magnífica presentació que Janeras fa del seu ensenyament: 
la «Doctrina palamítica», i de la «Pervivència de l’hesicasme i el palamisme en la 
tradició ortodoxa (pp. 210-220). Ni que l’Església catòlica no reconegui oficial-
ment els «sants» de les Esglésies orientals de després de la separació, Sebastià 
Janeras, en el títol del que va ser una conferència pronunciada en un cicle «Mes-
tres espirituals cristians», l’anomena amb tot el dret Sant Gregori Palamàs.
Entre nosaltres hi ha potser actualment un cert coneixement de l’espiritualitat 
ortodoxa. Els Relats d’un pelegrí rus o els escrits de sant Silvà de l’Athos han estat 
traduïts al català i han tingut una bona difusió. Però, com amb les icones, pot 
passar amb l’hesicasme que de vegades se’n tingui una idea mancada de justesa i 
profunditat. Són temes molt importants no solament per al coneixement de l’Es-
glésia ortodoxa, sinó també per a la nostra pròpia teologia i espiritualitat. Per 
això, les presentacions que ens n’ofereixen ara aquestes Visions del cristianisme 
oriental tenen una gran importància. Esperem que es realitzi el desig del Patriarca 
Bartomeu de Constantinoble de fer conèixer l’autèntic ensenyament dels Pares i 
l’espiritualitat ortodoxa a l’estimat poble català.
Bartomeu Maria Ubach
E. M. TONIOLO, Akathistos. Inno alla Madre di Dio. Edizione metrica. Mistago-
gia. Commento al testo, Roma: Centro di Cultura Mariana «Madre della 
Chiesa» 2017, 349 pp.
È apparsa recentemente quest’opera intorno all’inno alla Madre di Dio: Akathis-
tos. Di solito, la visione che si ha su questa composizione poetico-liturgica è quel-
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la di «un inno orientale». Grazie alla lettura di questo lavoro, il potenziale lettore 
otterrà una visione d’insieme, che possiamo definire con le parole dell’autore: 
«Composizione lungamente meditata, sapientemente architettata, con metodo 
bizantino, cioè con l’evidenziazione dei contenuti più accessibili e insieme con 
figure e simboli sottintesi, che solo chi è versato nella teologia dei misteri può 
afferrare» (p. 108).
Alla luce di questa breve spiegazione, possiamo capire l’insieme del contenuto 
dell’opera, scritta con un triplice proposito: metrico, mistagogico ed euristico. 
Infatti, il volume viene diviso in tre sezioni, opportunamente dettagliate nel sotto-
titolo, e presenta dei praenotanda brevi che giustificano alcune variazioni e che 
possono aiutare il lettore potenziale a capire alcune scelte dell’A. 
La prima sezione fa riferimento all’edizione metrica dell’Inno (non critica 
sensu pleno). Essa contiene tre capitoli. Il primo, che s’intitola «Le principali edi-
zioni dell’Akathistos», presenta le otto edizioni principali dell’inno, incomincian-
do da quella princeps del primo Cinquecento, proseguendo poi con quelle litur-
giche, e così successivamente fino a C. A. Trypanis (1909-1993), un esperto 
bizan tinologo che ha lavorato sull’Akathistos proponendone il testo e accompa-
gnandolo con un apparato critico e una ampia introduzione sull’autorialità e le 
fonti. Questa sarebbe l’ultima parola autorevole sulla questione della trattazione 
poetica di quest’opera, ma l’A. vi riscontra delle mancanze rimarcabili, che lo 
spingono ad offrire la propria edizione metrica. Il secondo capitolo («Il testo del-
l’Akathistos») fornisce al lettore cinque dati fondamentali. Essi sono i seguenti: gli 
elementi che l’Inno ha in comune con l’innografia sacra (l’isosillabia, l’isotonia e 
l’omofonia); quelli specifici propri (incentrati principalmente sul valore simbolico 
dei numeri su cui si costruisce); la struttura tonica elegante e fluente; le varianti 
dell’Akathistos, e da ultimo una breve considerazione sul kontakion. Il terzo ed 
ultimo capitolo («Edizione metrica dell’Inno Akathistos») presenta una doppia 
edizione, una metrica e una con gli accenti tonici. La novità più rilevante é questa 
seconda edizione proposta dal Toniolo. 
Nella seconda sezione («Lettura mistagogica»), l’autore ci offre due grandi 
linee guida di comprensione del testo. A nostro avviso, più che di una lettura si 
tratta di una guida preliminare al testo stesso, che l’autore tratta molto più a 
fondo nella sezione successiva. La prima linea guida consiste in un insieme di 
cinque indicazioni preliminari, a modo di informazione critica orientata a guida-
re il lettore potenziale ad un percorso più scientifico nel suo approccio al testo.1 
L’A. prosegue quindi nella stesura della sua presentazione mistagogica, indicando 
il contesto celebrativo dell’Inno mariano. Composto dopo Calcedonia, venne 
introdotto sotto Giustiniano per la festa dell’Annunciazione del Signore a modo 
di gran «kontakion» (lungo e discorsivo), e posteriormente fu spostato al Sabato V 
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di Quaresima, quando il genere letterario preferito per queste solennità venne ad 
essere il «canone», sorto nei monasteri e costituito da numerose antifone poetiche 
brevi introdotte alla fine di ogni Ode biblica, che veniva cantato nell’Ufficio di 
Mattutino poiché era più biblico e più adatto a qualunque genere di celebrazione 
del Signore e dei santi. L’A. prosegue con l’analisi dell’oggetto della composizione 
poetico-liturgica: una considerazione d’insieme sulla missione della Theotokos 
«presente e operante nella vita ecclesiale» (p. 95). A seguito del Concilio di Calce-
donia e posteriormente alle Omelie di Basilio, vescovo di Seleucia, uomo di tanto 
peso nell’evento conciliare, è plausibile pensare che, per mandato imperiale, si 
componesse un’opera di genere letterario innografico sul mistero di Maria (p. 96). 
L’A. insiste quindi sulla parola-chiave (il Khaire di Lc 1,26 che appare 144 volte), 
di cui sviluppa il contenuto teologico-salvifico, che ne è il filo conduttore. La 
seconda linea guida è la lettura propriamente mistagogica, che viene determinata 
dalla struttura numerica —e quindi anche alfabetica— dell’inno, costruito seguen-
do l’impostazione del recente Concilio di Calcedonia di cui è un eco perenne. 
L’inno ribadisce soprattutto il contenuto dell’Omelia IV di Cirillo d’Alessandria 
(Efeso) e dell’anteriore assise conciliare del 381 tenutasi nella capitale dell’Asia 
Minore, il cui argomento basico è il titolo di «Theotokos», e vi aggiunge novità 
teologica, principalmente perché sviluppa una mariologia a partire dai titoli di 
«Sposa di Cristo» e «Gerusalemme celeste».
La terza sezione, ovviamente più lunga per la natura dell’oggetto di studio, è 
costituita dal commento al testo dell’Inno mariologico («Akathistos. Inno alla 
Madre di Dio. Commento al testo»). Il lettore vi trova ventiquattro suddivisioni, 
una per ogni stanza. Ciononostante, nella stesura della composizione poetico-
liturgica è presente una macrostruttura binaria che l’A. evidenzia. Le prime 12 
stanze si organizzano secondo il ciclo natalizio del Calendario liturgico bizantino: 
Annunciazione (stanze 1-4), Visitazione (stanza 5), Rivelazione a Giuseppe (stan-
za 6), Adorazione dei pastori (stanza 7), Adorazione dei Magi (stanze 8-10), Fuga 
e ritorno dall’Egitto (stanza 11), Presentazione al Tempio o Ipapante (stanza 12). 
Le dodici stanze seguenti offrono le sei principali verità mariane credute e profes-
sate nel V secolo: concezione verginale (stanze 13-14), maternità divina (stanze 
15-16), parto verginale (stanze 17-18), verginità perpetua (stanze 19-20), materni-
tà pasquale (stanze 21-22), e protezione celeste (stanze 23-24). Lasciamo al lettore 
l’approfondimento delle linee teologiche che offre l’A. Facciamo tre sole osserva-
zioni: riscontriamo un gran rigore critico esegetico nel commento di ognuna delle 
stanze; un consistente apparato critico di riferimenti biblici e soprattutto patristi-
ci, e da ultimo un greco chiaro e corretto, sorretto da una traduzione succinta di 
grande aiuto. 
Valutiamo ora gli elementi critici che l’A. ci offre per meglio comprendere la 
sua proposta di lettura ed interpretazione testuale dell’Akathistos. Esprimiamo il 
nostro compiacimento per il rigore critico ed esegetico di questa opera. Riconfor-
ta il recensitore, non introdotto nelle molte sottigliezze dell’argomento, vedere la 
profondità con cui l’A. presenta l’Inno mariologico, situandolo sia nel tempo sto-
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rico-ecclesiale sia nel proprio intreccio letterario-teologico. Un consistente appa-
rato critico accompagna i diversi argomenti che offre l’A., conferendo loro una 
sicurezza argomentativa adatta ad uno studio critico, soprattutto perchè non si 
pretendeva realizzare una presentazione critica ad usum oppure ad casum, bensí 
una edizione metrica, accompagnata da una mistagogia e un commento teolo-
gico.
Dobbiamo, però, fare alcune osservazioni che interessano tanto il lettore 
quanto il ricercatore. Sarebbe di grande aiuto un indice di citazioni sia bibliche 
che patristiche. D’altronde l’A. avvisa che non si tratta di una edizione critica ad 
usum, ma di una edizione metrica. Per quanto riguarda il contenuto: l’A., forse 
senza rendersene conto, ripete alcune informazioni, ad esempio i dati sul numero 
24, che appaiono esplicitamente nelle prime due sezioni. In ogni caso, nell’insie-
me, consigliamo questo lavoro, sia per la lettura che presenta sia per l’approfon-
dimento dei suoi vari argomenti.
Marcos Aceituno
Josep ALANYÀ I ROIG, Santa Maria de la Cinta. Història i documents. Tortosa: 
Fundació privada Duran-Martí i Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de 
la Cinta 2017 (2 volums, amb 803 i 777 pp). 
En l’escaiença del quart centenari de l’erecció de la Reial Arxiconfraria de Nostra 
Senyora de la Cinta, aprovada pel papa Pius V l’any 1617, l’expert historiador i 
arxiver Dr. Josep Alanyà i Roig ens ofereix en una extensa i excel·lent monografia 
una acurada anàlisi fenomenològica sobre el relat hagiogràfic de la «Santa Cinta» 
i, alhora, ens aporta una valuosa aproximació historiogràfica sobre la Traditio 
Cinguli a la catedral de Tortosa. En la present monografia s’examina el procés de 
transmissió popular del relat de la traditio de la Santa Cinta efectuat a partir d’un 
minuciós estudi dels textos i de la iconografia generada per aquesta devoció tor-
tosina, especialment amb l’edició de goigs, auques, estampes devocionals, xilogra-
fies i gravats com ara, a tall d’exemple, aquella bella xilografia que preparà l’any 
1673 el gravador caputxí Fra Agustí d’Igualada. Al llarg de la monografia hi tro-
bem l’estudi d’alguns textos impresos de sermons i translacions, especialment de 
l’obra estampada l’any 1725 de Pere de Lloberia titulada: Solemnes festivas demos-
traciones con que la Fidelíssima y Ejemplar Ciudad de Tortosa celebró la traslación 
de la Santa Cinta de María a la nueva y sumptuosa capilla.
Una part molt destacada d’aquesta interessant i sòlida monografia del Dr. Ala-
nyà tracta sobre la relíquia i els reliquiaris dedicats a la Santa Cinta (vegeu les 
pp. 319-386); una «cinta» que, segons una venerable i consolidada tradició, l’hau-
ria lliurat la pròpia Mare de Déu a la ciutat de Tortosa en el marc d’una aparició 
ocorreguda a la catedral la nit del 24 al 25 de març de 1178, tal com consta en la 
lletra d’antics relats com en la Relación de la Santa Cinta que baxó la Virgen San-
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tíssima del cielo a la Iglesia Catedral de Tortosa, que fou editada diverses vegades 
en els segles XVII i XVIII; una relació escrita amb l’estil propi dels càntics o roman-
ços de cecs, estampada amb l’estructura d’uns «goigs» i on es descriuen escenes 
diverses de la Virginis visio i la de la Traditio Cinguli a la catedral de Tortosa. 
En el segon volum s’estudia el desenvolupament de la festa i ofici litúrgic dedi-
cat a la Verge de la Cinta, els altars que li foren dedicats i les confraries. De mane-
ra particular l’autor es dedica a analitzar l’espai arquitectònic i la descripció de la 
Reial Capella de la Mare de Déu de la Cinta (Vol. II, pp. 337-407), dissenyada per 
Diego Martínez Ponce de Urrana el 1672, i remodelada l’any 1725 per fra Mateu 
Ortiz, arquitecte de l’Orde de Predicadors, on destaca el coronament de la capella 
amb el tambor de la llanterna de la cúpula, obra del tracista dels carmelites des-
calços fra Josep de la Concepció. En el llibre trobem, també, l’estudi de la icono-
grafia pictòrica de la Reial Capella i sobre l’art de la Santa Cinta, especialment a 
propòsit del retaule de marbre jaspi i fusta atribuït a Josep Tomàs, amb alguns 
capitells esculpits per Cristòfor Cros i Anton Ferrer; els frescos de Dionís Vidal i 
Josep Medina; la imatge de la Mare de Déu de la Cinta de l’argenter Francesc Via; 
la corona d’argent d’Agustí Roda; l’urna de plata de la Santa Cinta de Francesc i 
Josep Tramulles, una important peça d’argenteria, aquesta, que començaren a 
treballar l’any 1727 al seu obrador de Barcelona, i que fou col·locada la capella de 
la Cinta l’any 1729. 
A la part final de l’obra el Dr. Alanyà tracta sobre la música i la literatura posa-
des al servei del culte i devoció a la Santa Cinta (Vol. II, pp. 705-721). Finalment, 
a les darreres pàgines del segon volum hi trobem la relació ordenada de les fonts 
i bibliografia (pp. 747-777), on destaquen les Constitutiones Ecclesiae Dertusensis. 
Constitutiones papales. Constitutio Benedicti Papae XIII. Anno 1412; el Summa-
rium Dertusensis Reintegrationis in honorem B. Virginis de Cingulo. Memoriale 
processus i la Institutio festi Cinguli Beatae Virginis Mariae; uns manuscrits de 
gran interès conservats a l’Arxiu Capitular de Tortosa. Una felicitació ben cordial 
i afectuosa al canonge Josep Alanyà per tan valuosa aportació a l’estudi de les 
tradicions mariològiques a Catalunya!
Valentí Serra de Manresa
Núria FERRET, El cor del viatge. L’exploració (CPL Libri, 33) Barcelona: Centre 
de Pastoral Litúrgica 2018, 219 pp. 
Després de l’aparició de Viatge al cor de la fe (CPL, 2016), ara l’ autora, Núria Fer-
ret, verge consagrada de l’arxidiòcesi de Barcelona i agent de pastoral sanitària a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, ens ofereix El cor del viatge (febrer de 2018), segon 
volum d’una trilogia dedicada a explicar els continguts i la vivència de la fe cris-
tiana —amb la Trinitat com a centre— a través de les diverses celebracions litúr-
giques.
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Aquest volum, com l’anterior, segueix el fil d’una ficció narrativa molt engi-
nyosa i de fàcil i molt atractiva lectura que, amb pregonesa i rigor, ens va presen-
tant textos bíblics, litúrgics, patrístics i de la tradició eclesial que, a poc a poc, 
articulen un recull molt pedagògic i catequètic, aplegat de manera ordenada i 
sistemàtica, que converteix el llibre en una excel·lent guia per a catequistes, mes-
tres de religió i catecúmens.
La ficció narrativa començà amb el primer volum amb un suposat viatge inter-
galàctic de la protagonista, anomenada AT-a (és a dir, una atea), programat per 
uns alienígenes amb l’objectiu de conèixer les creences de l’Església catòlica i 
eradicar aquesta mena de «superstició religiosa». Aquest «viatge» és el recurs 
literari que ens servirà de fil conductor per a conduir-nos, progressivament, a la 
fe en Jesucrist.
Amb el relat teixit en aquest segon volum, i una volta efectuat «l’aterratge», 
arriba ara «l’exploració» que portarà els protagonistes del relat a continuar el seu 
viatge espiritual —en un aprofundit catecumenat— fins a trobar i viure la fe cris-
tiana amb la integració dels personatges en una comunitat cristiana parroquial. 
Deixant de banda una mica el «sentit de l’humor» que caracteritzava el relat del 
primer volum, dedicat al Fill, amb aquest segon volum l’autora condueix els pro-
tagonistes a un progressiu aprofundiment del «cor» de la fe —l’amor de Déu— 
manifestat per la misericòrdia del Pare, amb una especial atenció al paper de la 
pregària en el procés de conversió, que culmina en la capacitat de donar-se als 
altres per amor, a imatge del Cor de Jesús.
Amb un tercer volum, dedicat a l’Esperit Sant, Núria Ferret completarà la seva 
trilogia que, de manera molt pedagògica i amena, ens ha introduït a la vivència 
litúrgica i celebrativa del misteri del Déu de l’Amor, el Déu Trinitat, en el qual 
«vivim, ens movem i som».
 
Valentí Serra de Manresa
Rosa PLANAS I FERRER, Anna Maria del Santíssim Sagrament. Vull fer càtedra 
del teu cor (Biografies de mallorquins, 32) Ajuntament de Palma de Mallor-
ca 2017, 64 pp.
Ressenyem aquesta breu semblança biogràfica sobre la vida i projecció espiritual 
de la monja dominica mallorquina Margalida Mas i Pujol (Sor Anna Maria del 
Santíssim Sagrament, 1649-1700); una destacada escriptora del lul·lisme femení 
—encara que poc coneguda— que, després de superar les enormes dificultats que 
impedien el seu ingrés al monestir de Santa Caterina de Sena de les religioses 
dominiques, a Palma de Mallorca, finalment aconseguí de pronunciar els vots 
religiosos l’any 1678. Una volta professa, Sor Anna Maria destacà ben aviat en el 
camp de l’espiritualitat i de la mística, experimentant força sovint unes «estranyes 
aparicions, renous infernals i tota classe de fenòmens estranys que acompanyaren 
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la vida conventual de Sor Anna Maria» (p. 23). Aquesta religiosa, per expressa 
indicació del seu confessor, el Dr. Gabriel Mesquida, llegí, assimilà i comentà 
místicament el Llibre de l’Amic i l’Amat del beat Ramon Llull, amb «una ciència 
molt alta i secreta, que solament és entre Déu i l’ànima» (p. 26); i elaborà una 
valuosa obra literària i de caràcter místic que avui es conserva manuscrita a l’Ar-
xiu Municipal de Palma, en una antiga còpia efectuada per l’ermità de Ternelles 
fra Joan Nicolau (vegeu l’Exposició de Sor Ana Maria del Santíssim Sagrament 
sobre el libre del Amich y del Amat).
Cal assenyalar que els contemporanis de Sor Anna Maria volgueren posar de 
manifest que «una de les qualitats de Sor Anna va ser sens dubte el do de profecia. 
Igual que santa Caterina Thomàs, la venerable dominica va experimentar la capa-
citat de contemplar i comprendre el futur, a més de preveure les conseqüències de 
determinades conductes» (p. 32). Rosa Planas, l’autora d’aquesta breu biografia, 
avesada escriptora i estudiosa del lul·lisme, ha volgut posar en relleu el caràcter 
excepcional de la personalitat d’aquesta dominica mallorquina que reeixí a rela-
tar, amb vivesa i expressivitat, la seva experiència mística i que, per aquesta raó, 
ara «mereix figurar entre les figures més rellevants de l’Església mallorquina, i ser 
considerada com una de les veus més originals de la prosa barroca del seu 
temps»(p. 59). A la pàgina 63 d’aquest volumet de «Biografies de mallorquins» hi 
trobem exposada una bibliografia selecta, on destaca, de manera prioritària, la ja 
clàssica Vida de la venerable M. Sor Ana Maria del Santísimo Sacramento, religiosa 
del convento de Santa Cathalina de Sena de esta capital del Reyno de Mallorca, que 
escriví Llorenç Vallespir i que estampà l’any 1741 l’impressor Pere-Antoni Capó, a 
Palma de Mallorca, i que encara avui és un substanciós filó de dades per a qual-
sevol estudi biogràfic de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament.
Valentí Serra de Manresa
Salvatore RIZZOLINO, Angelus Domini nuntiavit Mariae. Poemetti mariani 
dimenticati fra Lagrime e Rime spirituali del Tasso. Appendice di testi 
mariani cappuccini tra XVI-XVII sec., a cura di fr. Costanzo CARGNONI Milano: 
Centro Studi Cappuccini Lombardi, 2017, 615 pp.
Vet ací una innovadora aportació a l’estudi de la literatura mariana del període de 
la contrareforma amb l’edició i l’estudi d’un interessant conjunt de càntics ma rians 
i de poesies, molt poc conegudes i, d’alguna manera,vinculades a la tradició espi-
ritual franciscanocaputxina. En la primera part d’aquest volum hi trobem l’edició 
crítica i l’anàlisi del poemari titulat Eccellenze di Maria Vergine (1586) d’Orazio 
Guarguante; l’edició i l’estudi del poema Le lagrime della Beata Vergine (1593) i del 
cant —a guisa de «goigs»— A la beatissima vergine di Loreto (1587) de Torquato 
Tasso i, finalment, una edició anotada del poema de Nicolau Tucci dedicat Alla 
santissima Vergine annunciata nella Sua Santa Casa di Loreto (1592). 
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A la segona part del volum el savi historiador caputxí, Fra Costanzo Cargnoni 
ens abasta un sòlid i documentat estudi a propòsit de la mariologia dels antics 
caputxins, que es mostraren particularment devots del Sant Rosari, de la Mare de 
Déu dels Dolors i de la Concepció Immaculada de Maria (vegeu les pp. 273-344) 
i, sobretot, ens aporta una bella antologia de textos marians espigolada dels 
escrits dels més destacats religiosos caputxins d’Itàlia dels segles XVI i XVII (vegeu 
les pp. 347-600) on trobem en primer lloc, textos de Joan Pili de Fano († 1539) 
«Meditare i dolori di Maria»; de Bernardí Pali d’Asti († 1554) «Maria avvocata»; 
de Bernardí Tommasini de Sena († 1564) —conegut també com Bernardí d’Ochi-
no—; de Maties Bellintani de Salò († 1611); de Sant Llorenç de Bríndisi († 1619); 
de Sant Josep de Leonessa († 1612); d’Aleix Segala de Salò († 1628); antologia 
formada per un conjunt de trenta-tres escriptors i predicadors caputxins de les 
primeres generacions, essent el més contemporani Isaies Menagliotti de Milà 
(† 1692), de qui s’ofereix el text del sermó inèdit «Maria insigne Palazzo di Dio», 
pronunciat l’any 1681 i conservat a l’arxiu provincial dels frares caputxins de 
Llombardia, a Milà (vegeu les pp. 595-600). Aquesta antologia de textos ajudarà a 
millorar el coneixement a propòsit de l’abast de la contribució dels religiosos 
caputxins a la mariologia a través de la predicació, de la publicació de devociona-
ris i altres escrits que, gràcies a la perícia de Costanzo Cargnoni ha estat selec-
cionats i transcrits de pàgines de vells manuscrits i d’antics tractats com ara la 
Dichiaratione de l’Ave Maria, Ms. 377 del ja esmentat arxiu provincial dels caput-
xins de Milà, que conté el comentari inèdit a l’Avemaria que l’any 1626 preparà 
Bernardí de Gorlago; o bé alguns fragments de l’Specchio d’Oratione, de Bernardí 
de Balbano, que fou estampat per Lorenzo Pegolo a Venècia l’any 1564, entre 
altres. Al final s’incorpora un complet índex de noms que facilita enormement 
la consulta del volum i el converteix un riquíssim filó de dades per a l’estudi de la 
mariologia en la tradició franciscana.
Valentí Serra de Manresa
Lluís DURAN – Joan SAFONT (eds.), Enric Prat de la Riba (1870-1917): pensar 
i construir una Catalunya per al futur, Barcelona: Revista de Catalunya 
2017, 247 pp.
Harmonització, en forma de monografia, d’un conjunt de treballs preparats per 
diversos especialistes sobre Enric Prat de la Riba; destacat polític i pensador 
català que, tot i morir prematurament als quaranta-sis anys, el seu influx ha 
tingut una gran incidència en la Catalunya contemporània. Prat de la Riba 
començà a presidir la Diputació de Barcelona el 1907 i posà les bases de la Man-
comunitat de Catalunya el 1914, sumant les estructures i els recursos de les 
quatre Diputacions catalanes que ell féu treballar conjuntament de manera 
«mancomunada». 
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Els articles aplegats en aquest volum miscel·lànic, escrits expressament en 
l’escaiença del primer centenari de la mort de Prat de la Riba —esdevinguda a la 
població de Castellterçol el dia primer d’agost de 1917—, posen en relleu la gran 
transcendència institucional de la Mancomunitat, que fou el primer assaig de 
govern català que reeixí dos-cents anys després de la derrota de 1714, impulsat i 
estructurat per aquest gran patrici català que sabé vertebrar el catalanisme polí-
tic, fent-lo anar molt més enllà d’un simple moviment cultural. 
Aquest volum incorpora un valuós apèndix de testimonis coetanis de Prat de 
la Riba, és a dir, les notes necrològiques in memoriam que foren escrites al diari 
La Veu de Catalunya ran de la seva mort, a cura d’Antoni Rovira i Virgili, Jaume 
Bofill i Mates, Francesc Maspons i Anglasell, Josep Carner, Francesc Cambó i 
Agust Pi-Sunyer (vegeu les pp. 210-221); unes belles i sentides testimoniances que 
ens acaben de perfilar les nombroses aportacions d’aquest volum monogràfic 
que fa emergir, àdhuc, la figura de Prat de la Riba com a un influent periodista a 
través de les pàgines de La Veu de Catalunya (a partir d’un estudi elaborat per 
Josep M. Figueres, a les pp. 13-23). A més, en aquest volum, s’analitza també 
quina fou la visió de l’administració pública que tenia el primer president de la 
Mancomunitat (pp. 58-69, a càrrec del professor Agustí Colomines) i, alhora, s’es-
tudia quina fou la relació d’Enric Prat de la Riba amb la llengua catalana, amb els 
intel·lectuals i la seva gran preocupació pel patrimoni artístic de casa nostra 
(vegeu, respectivament, els treballs de Josep Murgades «Prat de la Riba i la llen-
gua», pp. 70-83; Josep Casassas «Prat de la Riba i els intel·lectuals», pp. 84-94 i 
Mercè Vidal «L’interès de Prat de la Riba pel patrimoni i l’art», pp. 95-106). En la 
resta de treballs d’aquesta miscel·lània s’examina l’abast de la relació de Prat de 
la Riba amb la Unió Catalanista i sobre els intents infructuosos de reconstruir la 
Lliga Regionalista durant els anys del franquisme (pp. 177-192). Complementà-
riament es presenten alguns aspectes, prou interessants, com ara el treball titulat 
«Prat de la Riba i l’equilibri territorial de Catalunya. Una clara visió de país», a 
càrrec de Xavier Forcadell (pp. 107-118), o també el suggeridor article de Joan 
Ramon Nova Creus, on ens apropa als principals indrets relacionats amb la vida 
de Prat de la Riba i amb la seva obra de govern (pp. 193-209). 
Es clou aquest monogràfic amb la bella semblança que l’escriptor Josep Pla 
edità dins de la primera sèrie d’Homenots titulada «El senyor Prat de la Riba», on 
assenyalà que «Prat es posà a actuar pensant en aquell seu discurs pronunciat a 
Manresa ja feia molts anys, quan es discutiren aquelles estranyes Bases constitu-
cionals. Llavors Prat digué que el que convenia amb la més gran urgència era 
crear, en l’estat d’arrasament del país, unes institucions pròpies bàsiques que res-
ponguessin a la mentalitat del país» (p. 242). Una felicitació a tots els que han fet 
possible aquest monogràfic que aplega i estructura, des de diversos punts de vista, 
el valuós llegat de Prat de la Riba, que va saber mantenir una fructuosa relació 
amb eclesiàstics del seu temps com ara amb el seu parent el Dr. Josep Dachs, amb 
el biblista Frederic Clascar, amb el bisbe Josep Torras i Bages, amb el jesuïta 
Ignasi Casanovas, o bé amb el caputxí Rupert M. de Manresa i el santuari barce-
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loní de Pompeia; un món molt ampli de relacions amb eclesiàstics de renom que 
hauria estat ben interessant d’analitzar-les —i situar-les també— en el context de 
la vida i irradiació cultural i política d’Enric Prat de la Riba.
Valentí Serra de Manresa
Jordi LLABRÉS I SANS, L’antic retaule de sant Antoni de Sencelles (Monografies 
de la Fundació Mn. Bartomeu Oliver i Amengual 5) Sencelles: 2017, 68 pp.
El jove i polifacètic autor d’aquesta bonica obra sobre sant Antoni Abat o de 
Viana, Jordi Llabrés, Cronista de la Vila de Sencelles, coneixedor com pocs de la 
història de l’Església i de les tradicions religioses de Mallorca, temes sobre els 
quals ha publicat diversos treballs en aquests darrers anys, és també el dinàmic 
ministre de la fraternitat de l’Orde franciscà seglar assistida pels framenors caput-
xins del convent de Palma de Mallorca i un dels principals divulgadors del fran-
ciscanisme mallorquí.
Amb aquest estudi ens presenta la vida i l’espiritualitat del popular sant segons 
la descripció que en fa el Retaule de l’església parroquial de Sencelles (s. XVI). 
Escrit en el deliciós català de la Mallorca profunda, del qual en Jordi Llabrés, n’és 
un excel·lent coneixedor, i amb belles il·lustracions del Retaule restaurat i d’antics 
atributs antonians encara conservats, el llibre, molt ben editat, manifesta l’extra-
ordinària popularitat del sant de Viana entre els mallorquins, així com la pervi-
vència del seu carisma en la Congregació d’Ermitans de sant Pau i sant Antoni, 
presents a l’ermita de la Santíssima Trinitat de Valldemossa, religiosos molt esti-
mats a l’illa, que continuen i actualitzen la vocació a la solitud i al silenci, iniciada 
pels sants eremites del Desert d’Egipte.
Antoni de Viana és també conegut entre els mallorquins com el Sant Antoni 
dels aubercocs, per a diferenciar-lo del Sant Antoni dels caputxins, és a dir, el de 
Pàdua o Lisboa, el cèlebre sant franciscà. En l’acurada Presentació: D’un patrimo-
ni tudat a una herència encimbellada, Mn. Joan Pons i Payeras, rector de Sencelles, 
escriu: «El culte al sant africà, Antoni de Viana, a Mallorca, és antiquíssim; a les 
visites pastorals del bisbe tridentí, Diego de Arnedo (1561-1572) trobam que gai-
rebé a totes les parròquies i vicaries rurals de Mallorca, que ell o el seu delegat 
visitaren, no hi manca una capella, un retaule, un altar, una ara, uns canelobres, 
unes sacres, un bacinet, una llàntia, dedicats al sant ermità egipci, sant Antoni. 
Sencellles no en serà una excepció (…). Fins a tal punt que es pot dir que a casa 
nostra el veritable patró de la pagesia, dels ramaders, és sant Antoni de Viana, el 
dia 17 de gener; el sant que encara avui més convocatòria aglutina...» 
La restauració del retaule ha estat possible gràcies a la generositat d’un bon 
grup de sencellers, molt sensibles al valor patrimonial artístic, relacionats pel 
mateix autor a les darreres pàgines de l’obra. És una obra que fa mirera, com molt 
gràficament afirma el rector de la vila. En aquest retaule hi podem contemplar els 
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signes de la iconografia antoniana: la Tau antoniana, el bàcul, «sense oblidar el 
“porquet”, que a casa nostra sol ser un porcellet negre... i el “Dimoni”, l’entrebanc 
en el camí cap a la vida virtuosa», diu en l’acabament de la presentació el nostre 
mossèn Pons, amb un domini perfecte del mallorquí.
En el primer capítol, i amb un títol tan suggerent i entranyable com la tornada 
dels Goigs: Sant Antoni Abat, de Viana anomenat, Jordi Llabrés ens guia en una 
aproximació biogràfica de la vida del sant amb referències sovintejades al primer 
ermità sant Pau. Antoni, a força de confiar i pregar, venç les temptacions del mal, 
com descriurà amb bella prosa el franciscà fra Rafael Ginard i Bauçà: «Benhaja 
l’home qui passa franc de culpa per les aigües perilloses de les temptacions, per-
què després d’experimentar en la lluita, rebrà la corona de vida que Déu atorga als 
qui el temen.» La fama de santedat d’Antoni s’anà estenent i aviat es féu cèlebre 
per les curacions miraculoses de persones i animals atribuïdes a la seva interces-
sió. En unir-se-li deixebles Antoni esdevingué el pare del monacat. D’aquí, que se’l 
conegui com l’Abat o el Gran. Sant Antoni morí el 356 quan tenia 105 anys. Els 
seus companys Amatas i Macari, l’enterraren en un indret secret fins que trans-
correguts 170 anys el sepulcre fou descobert providencialment, i les seves restes 
traslladades a Constantinoble. D’allà i tement possibles profanacions, foren por-
tades el 980 a la regió francesa de Vienne. De llavors ençà se’l coneix també com 
sant Antoni de Viana, sobretot i molt especialment entre els mallorquins.
El segon apartat, l’autor el dedica a l’Orde dels frares antonians i els orígens de 
la devoció a sant Antoni a Mallorca. Al carrer de sant Miquel de Palma, tocant a 
l’antiga i bonica parròquia d’aquest nom, s’aixeca una bella església, no massa 
gran i recentment restaurada, coneguda popularment com Sant Antoniet. Es trac-
ta del temple que formava part del convent de Sant Antoni de Viana de Ciutat, 
regentat pels frares antonians, procedents del protoconvent de Viana, on els 
Canonges Regulars de sant Antoni Abat custodiaven les despulles del sant. Els 
nous frares es guanyaren de seguida les simpaties dels mallorquins per la seva 
dedicació als malalts, especialment a les víctimes de l’ergotisme o mal de foc. Els 
antonians, pioners de les institucions hospitalàries religioses d’Europa s’estengue-
ren aviat per l’antic Regne d’Aragó i el 1230, el rei Jaume I —gran protector de 
l’Orde— els concedí uns terrenys a Palma per tal de constituir-hi una comunitat, 
i al mateix temps propagar la devoció de sant Antoni entre els mallorquins.
L’autor, amb destresa i afecte, estudia en el tercer Capítol La devoció de sant 
Antoni Abat a Sencelles, canalitzada amb el Retaule. De la seva incansable recerca 
en els arxius de la Vila i de Ciutat, Jordi Llabrés ens ofereix una abundant docu-
mentació sobre sant Antoni Abat i el poble de Sencelles que es remunta al 
segle XVI. I d’aquí passem a la Descripció del Retaule de sant Antoni de Viana de la 
parròquia sencellera, obra dels pintors Mateu López, pare, i Mateu López, fill: «El 
nostre retaule, tal com el conservam actualment, amida 236 × 135 cm. Una simple 
visualització de l’obra ens indica que abans era més ampla. El presideix la figura 
de sant Antoni, que descriurem, i als seus voltants, hi trobam fins a quatre escenes 
que són capítols de la vida del sant ermità». Tot seguit i, fidel a la tradició, l’autor 
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ens explica el significat de la simpàtica i secular presència del porquet al costat 
del sant: «Ben sovint, el nostre sant el coneixem com Sant Antoni del porquet. A 
Mallorca, normalment, ha de ser negre. A la Legenda Mirabilis es relata que el sant 
quan era a Barcelona va agafar la mà del prebost Andreu, va fer el senyal de 
la creu i imposant-la sobre les parts defectuoses d’un garrí, les va curar. Segons la 
Llegenda de Patres, Déu dóna a sant Antoni el porquet, del qual penja una campa-
neta. Aquesta presència reforça la protecció que el sant exerceix envers els ani-
mals domèstics». 
A continuació, Jordi Llabrés, es deté en el Cicle iconogràfic antonià del Retaule. 
Són quatre les escenes que es poden admirar i que s’han recuperat nítidament 
amb la restauració. En la majoria d’aquestes ens trobem amb la presència del 
dimoni, entossudit a fer ensopegar el sant. La figura del dimoni és present en la 
majoria de les festes populars mallorquines, sobretot en la de santa Caterina Tho-
màs i, no diguem, en sant Antoni. A tot arreu ens trobem amb el dimoni. L’autor 
ha encertat de ple en incloure en el seu treball algunes de les simpàtiques frases 
fetes que relacionen els pobles mallorquins amb el dimoni: A Petra, el dimoni s’hi 
va retre; a Manacor s’hi va fer por; a Vilafranca va perdre-hi una anca; a Sencelles se 
n’hi va anar amb elles i se’n tornà sense elles; a sant Joan s’hi va fer gran; de Marra-
tí aviat en va fugir...Sant Atanasi ens descriu en detall algunes de les terribles 
lluites mantingudes entre sant Antoni i el dimoni, és a dir, entre el bé i el mal, que 
han fornit d’abundant material la iconografia d’Antoni, entre ella el nostre Retau-
le, i que queden poèticament conservades en algunes de les estrofes dels populars 
Goigs, esmentats anteriorment: Sant Antoni gloriós / de Viana anomenat /, siau 
nostre advocat / de tot perill guardau-nos. I acaben: Diguem: Visca Sant Antoni / que 
l’infern fa tremolar.
Els amants de l’art i les tradicions religioses interessats a continuar aprofundint 
en el tema, trobaran un abundant material en les Fonts i bibliografia, especialment 
els estudiosos mallorquins. Es tracta d’un llibre que ens cal agrair, en el qual l’art, 
la història i la llegenda, —com cantem en els Goigs a sant Jordi—, s’agermanen per 
apropar-nos a la persona i l’espiritualitat d’Antoni Abat, un dels sants dels primers 
segles del cristianisme. L’Església de Mallorca en sortirà beneficiada i, amb ella, el 
poble i la parròquia de Sencelles. Molts d’anys a la vila sencellera i als Ermitans de 
Valldemossa, fidels continuadors de la vida eremítica que tingué el seu origen en 
sant Antoni i sant Pau. I moltes gràcies, germà Jordi Llabrés per aquest regal. 
Josep Maria Segarra
Joan BUSQUETS I DALMAU, La Reforma Luterana. Història i teologia (Universà-
lia 1) Barcelona: FTC – AUSP 2017, 241 pp.
A finals de desembre de 2017 sortia a la llum un nou llibre del Dr. Joan Busquets, 
exdegà i professor emèrit d’Història de l’Església de la Facultat de Teologia de 
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Catalunya, bon pedagog, gran mestre i excel·lent professor. El títol del llibre és: La 
Reforma Luterana. Història i teologia, on es recullen una munió d’escrits i articles 
ben diversos i dispersos del Dr. Busquets sobre l’obra i el pensament de Martí 
Luter. Aquesta edició s’emmarca en el primer volum d’una nova col·lecció de lli-
bres —amb el títol Universàlia— promoguda per l’Ateneu Universitari Sant Pacià, 
i pensada per a qüestions d’alta divulgació en relació amb els diversos temes que 
poden aportar les Facultats que l’integren.
Cal recordar que el Dr. Joan Busquets ja havia publicat el 1986 Martí Luter. 
Valoració actual de la Reforma,12una excel·lent obra traduïda i actualment exhau-
rida sobre el reformador protestant. Però, d’altra banda, el Dr. Busquets tenia 
publicats una sèrie d’articles sobre la mateixa temàtica, alguns d’ells ben difícils 
de trobar i que, amb motiu de l’escaiença dels 500 anys de la Reforma, no es podi-
en deixar en l’oblit. Són, precisament, els que s’ofereixen en el llibre acabat d’edi-
tar. Alguns d’ells tenen un interès especial, difícil de trobar en altres síntesis sobre 
el reformador alemany. En aquest sentit, cal destacar especialment el capítol dedi-
cat a la recepció de sant Agustí en el pensament de Luter, que reprodueix una 
ponència de l’autor en el Seminario de Estudios Patrísticos de la Universitat Catò-
lica de Santiago de Xile.23I també, el tema de la Mare de Déu en els teòlegs pro-
testants i catòlics a l’època de la Reforma, un article publicat en el marc de la 
Miscel·lània d’homenatge que a l’any 2000 la nostra Facultat de Teologia va oferir 
al Dr. Josep M. Rovira Belloso.34
 El llibre de Joan Busquets té la capacitat de donar de forma precisa, mesura-
da i sintètica l’essencial de les diverses qüestions plantejades, aspecte que facilita 
moltíssim la comprensió de les matèries que s’hi tracten. Rellegint el llibre hom 
torna a reviure el tracte afable i proper, però, al mateix temps, auster, seriós i 
profund del Dr. Busquets, que en la seva docència sempre implicava anar més 
enllà d’una mera presentació de dades i de fets històrics. Per contra, el seu estudi 
se centra principalment en els conceptes, les idees i les causes, cosa que, rellegint 
ara els seus escrits —fruit de llargs anys de recerca i de docència—, esdevenen 
globalment una veritable lectura teològica de la història.
En els escrits de Joan Busquets sobre la Reforma luterana, el lector hi trobarà 
especialment l’esforç ingent de Martí Luter per a ser fidel a l’Evangeli de Jesucrist. 
En aquest sentit, la Reforma luterana ha de ser entesa com un procés reformador 
a l’interior de l’Església per a ser aconseguit mitjançant la col·locació de la Parau-
la de Déu en el centre de la seva pròpia vida i existència, i concentrar-se en 
1.  Joan BUSQUETS, Martí Luter. Valoració actual de la Reforma, Barcelona: Curial 1986; trad. cas-
tellana, ¿Quién era Martín Lutero?, Salamanca: Sígueme 1986.
2.  ID., «Recepción de Agustín en el pensamiento de Lutero», Teología y vida 43 (2002) 121-137. 
3.  ID., «Maria en els teòlegs protestants i catòlics a l’època de la Reforma. A propòsit del docu-
ment ecumènic del grup de les Dombes (1997-1998)», en Josep RIUS-CAMPS – Salvador PIÉ-
NINOT (eds.), La humanitat a la recerca de Déu. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Josep 
M. Rovira Belloso, Barcelona: FTC 2000 = RCatT 25 (2000) 203-221. 
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Jesucrist com a Paraula viva. Però, la impaciència de Luter —ell mateix indica 
que la va contenir un decenni—, va implicar que ell tot sol repensés el cristianis-
me, portant la reforma de l’Església no tan sols a la seva vida i costums, sinó 
també a la mateixa estructura essencial. D’altra banda, la situació política i ecle-
sial del moment dificultaven moltíssim l’objectiu primigeni del reformador: l’Es-
glésia i, sobretot, la jerarquia, es trobava massa absorbida pels afers temporals i 
mundans. Aleshores, com afirma en un article recent el Cardenal Kurt Koch, pre-
sident del Consell Pontifici per a la unitat dels cristians, «la Reforma no va donar 
lloc a la renovació de l’Església. No havent arribat a port la reforma de l’Església, 
s’assolí la Reforma en el sentit d’una ruptura de la unitat de l’Església, i per tant 
la seva divisió».45Moltes en van ser les causes, «no sense culpa per ambdues 
parts», com afirma el Decret d’Ecumenisme (núm. 3) del Vaticà II. Davant d’aques-
ta tràgica història, en la qual es va esquinçar l’únic cos de Crist, «catòlics i protes-
tants tenen bones raons per lamentar-se i penedir-se dels malentesos, de la preva-
ricació i de les ferides dels quals s’han fet culpables en els últims cinc-cents 
anys».56De fet, el veritable èxit de la Reforma tan sols arribarà amb la superació 
de les divisions entre els cristians que han estat heretades del passat i amb la res-
tauració de l’Església una i única, renovada amb l’Esperit de l’Evangeli. En aquest 
sentit, el Concili Vaticà II, que va unir conjuntament i inseparablement el compro-
mís ecumènic per restablir la unitat de tots els cristians i la mateixa renovació de 
l’Església, ha fet una contribució essencial, tant que, com el Dr. Busquets repetia 
sovint en les seves lliçons magistrals, en el Concili Vaticà II Martí Luter «hi hauria 
trobat el seu Concili».
Finalment, la reedició en un sol volum d’aquests escrits del Dr. Joan Busquets 
vol ser una veritable al·legació a l’esperança. No es tracta de l’esperança d’una 
unió de les Esglésies en un breu espai de temps. Això no seria realista. Hem posat 
el mot «esperança» perquè el treball ecumènic viu de l’esperança i tan sols se sus-
tenta de l’esperança. Per part catòlica, aquest esforç tan sols avançarà per un 
reconeixement profund i respectuós dels orígens i les causes de la Reforma pro-
testant i de qui en fou el seu artífex principal, el geni religiós de Martí Luter. I, per 
part protestant, el treball ecumènic tan sols avançarà a partir d’un reconeixement 
profund i respectuós de la Reforma catòlica obrada en el Concili de Trento, però 
a la llum i en l’esperit del Concili Vaticà II. De forma original, eloqüent i sintètica, 
l’obra que presentem contribueix a bastament a aquesta comesa. Aquest darrer 
escrit del Dr. Joan Busquets cal llegir-lo, per tant, com un veritable clam a l’espe-
rança.
Joan Planellas i Barnosell
4.  Kurt KOCH, «La commemoració del cinquè centenari de la Reforma» (L’Osservatore Romano, 
17-I-2017), DdE 1076 (2017) 155-157; aquí, 157.
5. Ibíd. 
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